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A B S T R A K 
Bidang Keusahawanan dikenalpasti sebagai satu langkah yang boleh diambil 
untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan lepasan institut pengajian tinggi. 
Namun, salah satu faktor kegagalan usahawan hari ini kerana mereka tidak menepati ciri-
ciri yang perlu ada pada seorang usahawan iaitu berfikiran kreatif. Graduan lepasan 
KUiTTHO dalam bidang kejuruteraan tidak menerima pendedahan ilmu keusahawanan 
sepanjang tempoh pengajian mereka. Kajian dilakukan untuk mengenalpasti 
kecenderungan bekas pelajar kejuruteraan dari KUiTTHO yang menyambung pengajian 
di peringkat saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester akhir melalui potensi 
kreativiti dalam bidang keusahawanan. Borang Soal Selidik, Borang Penilaian Modul dan 
Modul Latihan Pemikiran Kreatif Untuk Bakal Usahawan digunakan sebagai instrumen 
dalam kajian ini. Modul Latihan Pemikiran Kreatif untuk Bakal Usahawan telah dibina 
sebagai langkah awal seseorang untuk menguji potensi kreativiti mereka untuk menceburi 
bidang keusahawanan. Kajian mendapati responden cenderang, mempunyai pengetahuan 
serta potensi kreativiti yang tinggi dalam bidang keusahawanan. 
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A B S T R A C T 
Entrepreneurship has been identified as one of the factors for reducing 
unemployment among university and college's graduates. However, the failure of 
entrepreneurs nowadays is due to the lack of creative thinking. KUiTTHO engineering 
graduates were not exposed to entrepreneurship knowledge in their learning process. This 
study has been carried out to identify the perception of KUiTHHO's engineering 
graduates as regards creativity in entrepreneurship. The instruments for this study were a 
set of questionnaire, a product evaluation form and Creative-Thinking Module for Future 
Entrepreneurs. The result of this study shows that the respondents were interested to gain 
knowledge about entrepreneurship and have high creativity level. 
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Dalam usaha kerajaan mempertingkatkan prestasi ekonomi Bumiputera, cabaran 
yang dihadapi bukan sahaja setakat hendak meningkatkan penyertaan golongan 
Bumiputera, tetapi juga untuk mendekatkan jurang perbezaan ekonomi antara 
Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Cabaran-cabaran ini memerlukan Bumiputera 
lebih bersedia, lebih-lebih lagi dalam keadaan negara ingin mencapai tahap negara 
industri maju. 
Dalam usaha negara ingin mencapai negara perindustrian, pelbagai langkah serta 
pendekatan telah diambil oleh kerajaan tennasuklah menambahkan bilangan usahawan 
sama ada usahawan Bumiputera mahupun usahawan bukan Bumiputera. Industri kecil 
memainkan peranan yang penting bagi mengimbangi pertumbuhan sektor perindustrian 
dan juga mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dahulu bilangan usahawan 
adalah terlalu sedikit dan majoritinya terdiri daripada kalangan bukan Bumiputera. 
Menurut Abdullah Ahmad Badawi (1992 dalam Chamhuri Siwar, Mohd. YusofKasim 
? 
& Abdul Malik Ismail 1992), dua puluh tahun dahulu mungkin usahawan bumiputera 
dapat dibilang dengan jari. Sekarang bilangan usahawan-usahawan kecil yang serius 
untuk berniaga sudah meningkat. Disamping itu, kini wujud beberapa individu korporat 
yang ada diantaranya mampu menerajui sektor-sektor tertentu dalam bidang tersebut. 
Bagi merealisasikan hasrat kerajaan, pelbagai kemudahan telah ditawarkan bagi 
menggalakkan lahirnya lebih ramai usahawan terutamanya usahawan bumiputera. 
Menurut Shaharudin Haji Haron (1992 dalam Chamhuri Siwar, Mohd. YusofKasim & 
Abdul Malik Ismail 1992), Kementerian Perdangangan Antarabangsa dan Industri telah 
memberi dan akan terus memberi bantuan, kemudahan, galakan dan khidmat nasihat dari 
semasa ke semasa kepada syarikat Bumiputera yang bercadang atau telah berkecimpung 
dalam bidang ini. 
Selain itu, kerajaan juga telah mengambil langkah bijak dengan menambahkan 
lagi peluang kepada usahawan-usahawan sebagaimana di peringkat antarabangsa. Pihak 
kerajaan Malaysia telah melibatkan diri secara langsung dan aktif dalam Pacific Era, 
Keijasama Selatan-selatan, G-15 dan G-77 dengan matlamat untuk mendapatkan 
pasaran dan memperkenalkan negara di peringkat tersebut. Dengan itu usahawan 
Melayu perlulah bersama-sama memikirkan tentang cara-cara untuk mengambil 
kesempatan yang luas terbuka (Shahidan Kasim 1992, dalam Chamhuri Siwar, Mohd. 
YusofKasim & Abdul Malik Ismail 1992). 
Kerajaan berhasrat melahirkan lebih ramai lagi usahawan agar negara mampu 
untuk bersaing dengan pembangunan yang pesat di peringkat antarabangsa seperti di 
United Kingdom. Perkembangan industri kecil di United Kingdom meningkat dua kali 
ganda dalam tahun 80-an dan pertumbuhan yang mendadak sekitar tahun 1990. (David 
Deakins, 1999). Pertumbuhan yang menggalakkan ini harus dicontohi bagi 
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mengurangkan kadar pengangguran dikalangan graduan sebagaimana yang telah 
disarankan oleh kerajaan. 
Namun begitu, bagi seorang usahawan, mereka perlu berfikiran kreatif bagi 
memenuhi ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang usahawan yang membezakannya 
dengan seorang peniaga. Menurut Baijoyai Bardai, (2000), seorang bakal usahawan 
merupakan seorang yang sentiasa kreatif mencari idea baru untuk mengeksploitnya 
menjadi peluang perniagaan. Contohnya, salah satu senario yang berlaku di United 
Kingdom adalah kebanyakan usahawan yang wujud di sana, mereka mempunyai idea 
yang baik (invention) tetapi lemah di dalam mengkomersilkan idea (innovation and 
diffusion) (David Deakins, 1999). 
Di samping kerajaan menggalakkan kelahiran seseorang usahawan, penekanan 
haruslah diberikan kepada kelahiran usahawan yang berfikiran kreatif supaya negara 
akan terus maju dengan pengeluaran produk dan perkhidmatan yang unik dikalangan 
usahawan itu sendiri mahupun daripada usahawan luar negara. 
Galakan kelahiran usahawan ini haruslah dipupuk dikalangan para siswazah bagi 
mengelakkan pengangguran yang terus menghantui negara kini. Kerajaan melalui 
Kementerian Pembangunan Usahawan amat menggalakkan penglibatan siswazah untuk 
melibatkan diri dengan dunia keusahawanan melalui pelaksanaan pelbagai program 
seperti program Pra Skim Usahawan Siswazah (Pra-SUS) bagi memperluaskan 
pengetahuan dan pendedahan dalam bidang keusahawanan dikalangan pelajar Institut 
Pengajian Tinggi (IPT). Mereka ini diberi latihan asas yang merangkumi aspek 
pengurusan syarikat, pengurusan kewangan dan juga pendaftaran syarikat. 
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Justeru itu, tumpuan haraslah diberikan kepada pendidikan dan pendedahan 
terhadap bidang keusahawanan, budaya keusahawanan, program-program latihan dan 
pembangunan usahawan bagi meningkatkan penyertaan lebih ramai lagi usahawan serta 
mampu melahirkan usahawan yang berkebolehan serta berdaya saing. 
1.2 Latarbelakang masalah 
Sebelum DEB dilaksanakan, kebanyakan rakyat Malaysia terutamanya bangsa 
Melayu melibatkan diri dalam sektor pertanian, nelayan, bekeija sebagai buruh kasar 
serta berniaga secara kecil-kecilan. Perkataan "usahawan" belum lagi wujud ataupun 
difahami. Menurut Baijoyai Bardai (2000), sejak kebelakangan ini usahawan merupakan 
satu perkataan popular di Malaysia dan perkataan ini selalu disebut serta digunakan 
bersilih ganti dengan perkataan peniaga. 
Perkataan ini menjadi popular apabila kerajaan mula melaksanakan DEB yang 
salah satu matlamatnya adalah untuk menggalakkan penglibatan Bumiputera dalam 
bidang perniagaan. Perkataan ini semakin dikenali apabila Malaysia mula menghadapi 
masalah pengangguran dikalangan siswazah. Dalam hal ini bidang keusahawanan 
dikenalpasti sebagai satu jawapan kepada masalah pengangguran ini. 
Namun terdapat beberapa kelemahan yang berlaku dikalangan usahawan yang 
disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Wan Liz Ozman Omar (2000), kelemahan 
usahawan adalah disebabkan oleh sikap negatif, perniagaan "Ali-Baba dan Atas Angin", 
rendah kemahiran dalam perniagaan, kurangnya maklumat perniagaan, lemah 
pengurusan syarikat, masalah kewangan dan pembiayaan dan lemah budaya niaga. 
